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Lampiran 1. Lembar Penelitian 
 
LEMBAR PENELITIAN 
Prevalensi Kejadian PONV pada pemberian Morfin sebagai Analgetik Pasca 
Operasi Penderita Tumor Payudara dengan Anestesi Umum di RSUP DR. 
KARIADI SEMARANG 
 
1. Identitas Pasien  
Nama       : ............................ No. CM : ............................................. 
Umur       : .................. tahun Berat badan : ........................................ kg 
Ruang/bangsal    : ............................ Tinggi badan : ........................................ cm 
 
2. Tindakan Operasi 
Diagnosa     : ............................ ASA    :       I / II 
Nama operasi     : ............................ Lama anaestesi : jam ..... s/d ..... ( .....menit) 
Tanggal operasi  :............................. Lama operasi    : jam ..... s/d ..... ( .....menit) 
Tanda vital pre ops :  TD :....... mmHg;  HR : ..... x/mnt;  RR : ..... x/mnt;  t =.....0C 
 
3. Penilaian derajat mual dan muntah pasca operasi (PONV) 
Perlakuan dan 
Nilai 
Waktu pemberian ( jam ke-) Keterangan 
Morfin 0 6 12 24  
Tekanan darah      
Heart Rate      






































16 40.0 40.0 40.0










28 70.0 70.0 70.0










23 57.5 57.5 57.5










27 67.5 67.5 67.5


























39 97.5 97.5 97.5










40 44.80 7.930 45.50 29 60
40 23.05 2.331 23.00 19 28
40 129.00 13.849 130.00 97 170
40 126.50 10.291 126.00 110 160
40 121.40 8.620 123.00 110 145
40 121.28 9.038 120.00 110 160
40 121.25 8.530 120.00 110 150
40 78.45 9.992 80.00 56 102
40 71.25 5.123 70.00 61 83
40 74.13 5.297 70.00 70 85
40 73.00 5.751 70.00 60 85
40 74.25 5.133 70.00 65 85
40 81.05 11.574 81.50 56 110
40 80.22 12.152 80.00 57 107
40 79.97 10.024 79.50 57 102
40 80.65 9.510 79.50 57 100
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